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Alzheimerove bolesti
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Mini Mental State Examination
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Clock Drawing




test pam enja 
testiranje pažnje
ponavljanja re enica test fonetske fluentnosti 
Apstraktno mišljenje
odgo enog prisje anja
provjera 
orijentacije
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Hachinski  Ischemic Score
Table  1. Hachinski Ischemic Score for 
differrentiation  of vascular dementia from AD
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